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Editorial 
 
La revista Punto de Vista viene evolucionando como un espacio de diálogo 
académico desde, hacia y al interior de la Facultad de Ciencias Administrativas 
económicas y contables del Politécnico Grancolombiano, tal como fue nuestro 
compromiso en el número anterior. En esta edición se ven reflejados los intereses 
investigativos de la facultad a través de los valiosos aportes hechos tanto por 
colaboradores internos como la participación de nuestros autores invitados. 
Por un lado se abarca el análisis económico y empresarial, que se hace desde 
estudios puntuales de comportamiento y experiencias de los agentes mismos de 
un sistema económico. En principio están los consumidores con sus distintos 
hábitos y decisiones de compra. Por el lado de la producción se destina un 
espacio importante en la revista a artículos referentes a las pequeñas y medianas 
empresas y su interacción con tecnologías de información, estrategias 
innovadoras y mercados foráneos (abarcando el análisis en internacionalización). 
Así mismo, se incluye una mención al sector solidario a través de la comparación 
del sector cooperativo de las dos ciudades económicamente más importantes 
dentro del país. Para culminar este análisis económico se presenta una 
perspectiva macro del instrumento financiero gubernamental de las operaciones 
de mercado abierto. 
Otro foco de interés académico está dado por los avances en administración 
pública, lo cual está representado por una comparación del sistema burocrático 
colombiano en un marco internacional. 
Finalmente, pero no menos importante, dentro de nuestras áreas de atención está 
el análisis de desarrollo sostenible; que a través de dos artículos muestra en esta 
oportunidad a. el desafío social y ecológico que representa expandir la frontera 
agrícola cuando priman los intereses lucrativos en planes de desarrollo, y b. realza 
la importancia del agua como recurso y evalúa la posibilidad de implementar 
instrumentos de mercado para su regulación en el caso colombiano. 
Seguiremos fieles a nuestro compromiso de acotar cada vez más las temáticas, 
haciendo de este, un espacio más especializado y depurado en contenidos; sin 
embargo lo suficientemente abierto para facilitar su alcance y aprehensión entre el 
público. 
Así pues, estimado lector, esperamos que disfrute de esta aproximación holística 
que manifiesta la facultad y lo exhortamos a que se vincule a nuestra publicación, 
no solamente mediante una lectura activa de los contenidos manejados, sino a 
través de sus comentarios, réplicas y artículos. 
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